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Hi ha dos pilars fon~mentals per a tota institu-
ci6: la força moral i el poder econòmic. Avui 
per avui, - i _ en aquest aspecte, gaudim d'una sa 
lut . indispensable però'- no Òptima. Anem amb oro: 
aee, vaja. En ~ el periode d'un any hem fet un es-
forç q~e, si bd ·ens ha compensat quan. - a re-
sultats, tamb4 es ben veritat . que _ens ha deixat 
a zere els _ pres.~upoètos.Perqu~ en· les qüestions 
que tractem cal sempre estirar m4s la - màniga 
I eai tenir imaginació per a treure els cènt~s 
d'allA on .siguin. Una entitat amb les finali-
tats que té la nostra no pot anar vegetant,ha de 
créixer o bé morir. Amb els s·ocis es té una po-
tència moral -- efectiva i una apreciable economia. 
Parlem clar 1 catalA. Estar supeditat únicament 
a subvencions .! ajudes és Üna depend~ncia que 
ningd. ha d. 'ao.ceptar. Ayui som un centenar de s~ . 
eis i anem per a doblar la xifra.Amb la campanya 
que tot just encetem: 1980, any dels 200 socis. 
Vo.lem assegurar els pilars. 
l1980:anydels 200 I _ socis I 
